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Pigure 7. Changes in the number of milk oows on farms, Cache County, Utah, census years 1910-1950 
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Fi gure 8. Changes in the number ot s beep and lambs on farms. Cache County. Utah, oensus years 1916-1950 
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oensus years 1909-1949 
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